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伴 随 着 金 融 体 制 改 革 发 展 而 展 开 的 ， 并 已 经 取 得 一 定 成
绩。随着中国加入世界贸易组织的日近以及金融改革的不





地克服管制 利率带来 的弊端 ，真实反 映资金 供求的情 况，
合理引导资金流动，最终达到优化资源配置的目的。但是，
利率市 场化是一 柄 “双 刃剑”， 其机制 改革牵 一发 而动全












利 率 为 例 ， !) !*+ 的 年 利 率 扣 除 !"+ 的 利 息 税 后 仅 余















在的发债规模，利率每上升 &+ ，国债利息就会多支出 *"
















其 他 各 种 生 产 要 素 受 到 利 率 引 导 大 量 流 向 发 达 地 区 ； 相
反，一些现有条件下收益低但必须加速发展的行业、地区、





’ 一 ( 利 率 市 场 化 可 能造 成 国 有 企 业 经 营 困 难及 社 会




























人 提 供 较 高 的 风 险 补 偿 ， 即 提 高 存 款 利 率 ， 才 能 吸 引 存
款。资金成本的提高，将会促使这些银行投资高收益、高风
险的项目，加大了中小银行经营风险和破产的可能性。






极可能造成 利率的恶 性竞争和 金融秩 序的混 乱。阿根 廷、
智利、印度尼西亚等发展中国家在利率市场化改革的过程
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